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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar la viabilidad de usar taninos condensados (TC) comerciales SilvaFeed® al agregarlos 
a la dieta de ovinos en 4% en MS. El estudio tuvo una duración de 60 d, se utilizaron 22 ovinos, en un diseño completamente 
al azar con 11 repeticiones por tratamiento. Se evaluó comportamiento productivo (ganancia diaria de peso, conversión 
alimenticia, eficiencia alimenticia), grasa dorsal (EGD) y área del ojo de la costilla (AM). Las dietas fueron formuladas de 
acuerdo a los requerimientos de los ovinos siendo iso-proteicas e iso-energéticas. Los datos fueron analizaron con PROC 
GLM de SAS. La inclusión de 4% de TC a las dietas mostró que el consumo de la MS, fue de 1200 g d1, la ganancia diaria 
de peso, conversión alimenticia, AM y EGD no fueron diferentes entre tratamientos (P0.05). Este estudio indicó que la 
inclusión de 4% de TC a la dieta de ovinos no afectó las variables productivas.
Palabras clave: Ganancia de Peso, Productividad, ovinos, taninos condensados
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ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the viability of using 
commercial SilvaFeed® condensed tannins (CT) when they are added 
to sheep’s diets in 4 % DM. The study lasted 60 d, 22 sheep were used, 
in a completely random design with 11 repetitions per treatment. The 
following were evaluated: productive behavior (daily weight gain, 
dietary conversion and dietary efficiency), dorsal fat (EGD), and eye 
area of the rib (AM). The diets were formulated according to the sheep’s 
requirements, being iso-proteic and iso-energetic. The data were 
analyzed with the SAS software PROC GLM. The inclusion of 4 % of 
CT to the diets showed that the DM consumption was 1200 g d1, the 
daily weight gain, dietary conversion, AM and EGD were not different 
between treatments (P0.05). This study indicated that the inclusion 
of 4 % of CT to the sheep’s diet did not affect the productive variables.
Keywords: Weight gain, productivity, sheep, condensed tannins.
INTRODUCCIÓN
En México uno de los problemas presentes en los sis-temas de producción de ovinos es la ali-
mentación inadecuada y esto repercute en ganancia mínima de peso, ba-
jos consumos de MS, baja eficiencia alimenticia, y por ende, resultados de 
productividad baja (carne, lana o leche). El desarrollo y la engorda de ovinos 
demanda dietas ricas en proteína y energía (Muller-Harvey, 2006). Por ello, 
se deben buscar alternativas de suplementación o adición alimenticia que 
mejoren el aprovechamiento de los forrajes o de las dietas que consumen 
los ovinos y esto a su vez se refleja en mejores ganancias de peso, con-
versión alimenticia, etcétera (Roa y Galiano, 2015). En los últimos años los 
taninos condensados (TC) extraídos de árboles forrajeros han adquirido 
interés, ya que por un lado es sabido que estos tienen efecto beneficio so-
bre el metabolismo de las proteínas en los rumiantes (Jayanegara y Palupi, 
2010), mejorando los parámetros productivos de los pequeños rumiantes 
repercutiendo en mayor ganancia de peso, mejor conversión alimenticia, 
reducción o control los parásitos en estos, entre otros. Min et al. (2012), 
Waghorn (2008), Mueller-Harvey (2006) y Min et al. (2003) evaluaron los 
efectos de usar TC en la suplementación de rumiantes, encontrando que 
en cantidades moderadas (2-5%) tienen efectos benéficos en el animal, 
tales como mayor ganancia de peso, mejor peso al final, ya que el TC pro-
teger la proteína la degradación ruminal en rumiantes. Es por ello que es 
necesario hacer más estudios para evaluar el uso extractos de los taninos 
comerciales en la dieta  de ovinos, lo cual sería una alternativas saludables 
y sostenibles que mejoren la rentabilidad de las unidades de producción 
ovina (Martínez-Valladares et al., 2015). El objetivo de este estudio fue eva-
luar la inclusión de 4% de taninos condensados comerciales  en la dieta de 
ovinos y su efecto en el comportamiento productivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en las instalaciones de la granja de ovinos del Colegio de 
Postgraduados Campus-Montecillo, Estado de México (19° 28’ 4.26’’ N, 98° 
53’ 42.18’’ O, y 2250 m). El clima del área de estudio es templado sub-hú-
medo con lluvias en verano, preci-
pitación y temperatura media anual 
de 636.5 mm y 15.2 °C, respectiva-
mente (García, 2004). Para evaluar 
el comportamiento productivo, se 
utilizaron 22 corderos machos de 
la raza Pelibuey, con un peso vivo 
inicial de 202.5 kg, y edad prome-
dio de 4.5 meses, mantenidos en el 
experimento durante 60 días. Los 
procedimientos en el presente estu-
dio se realizaron de acuerdo al “Re-
glamento para el uso y cuidado de 
animales destinados a la Investiga-
ción en el Colegio de Postgradua-
dos 02.11.16”CP. 2016 para especies 
utilizadas en investigación. Los ani-
males se alojaron en corrales indivi-
duales de 1.52 m los cuales esta-
ban provistos de piso de cemento, 
con comedero y bebedero indivi-
dual. Antes de iniciar el experimento 
todos los animales recibieron una 
dosis de bacterina (Bobact-8, 2.5 
mL animal1, vía intramuscular), vi-
taminas ADE (1 mL 50 kg1 PV, vía 
intramuscular). Se utilizó un diseño 
completamente al azar con dos tra-
tamientos y once repeticiones por 
tratamiento, los animales fueron 
distribuidos aleatoriamente en los 
tratamientos. Los tratamientos (T) 
fueron: T1Testigo (dieta base; Cua-
dro 1),  T2T14% de extracto de 
taninos condensados (SilvaFeed®). 
El extracto de los taninos conden-
sados contenía 7.78% de humedad, 
3.67% de cenizas, 70% de taninos 
condensados y 21.7% de fenoles 
totales (Laboratorios AQUA, Análisis 
Químico Agropecuario, S.A. de C.V).
Las dietas fueron formuladas de 
acuerdo a los requerimientos nu-
tricionales para ovinos en creci-
miento, tales como dietas iso-pro-
teicas 15% PC e iso-energéticas 
2.8 EM, NRC (2007; Cuadro 1). El 
alimento se ofreció a los animales 
dos veces al día, 60% del alimento 
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a las 8:00 am y 40% del alimento a las 15:00 pm, con 
agua ad libitum. El consumo y rechazo de alimento 
fue registrado diariamente. Se obtuvo una submuestra 
del 10% de las dietas para su análisis químico proxi-
mal. Estas submuestras fueron secadas en una estufa 
de aire forzado a 60 °C durante 48 h. Una vez secas 
las muestras fueron molidas con un molino de cuchi-
llas Thomas-Wiley Laboratory Mill, Model 4, Thomas 
Scientifictm U.S.A., a través de una malla de 1 mm. A 
las submuestras de alimento se les determinó, materia 
seca (MS), materia orgánica (MO), proteína cruda (PC), 
extracto etéreo (EE) y cenizas de acuerdo a AOAC 
(2006), también fibra neutro detergente (FDN) y fibra 
ácido detergente (FAD) según los procedimientos de 
(Van Soest, 1994).
Variables evaluadas
Consumo de materia seca (CMS): El consumo de la ma-
teria seca (kg d1) de los ovinos se calculó como la di-
ferencia del alimento ofrecido y el alimento rechazado 
diariamente.
Ganancia diaria de peso (GDP): La ganancia diaria 
de peso se estimó mediante el pesaje de los ani-
males con una báscula digital con sensor Modelo 
CRS-HD con capacidad de 200 kg, Marca Toro Rey, 
al inicio y al final, con ocho horas de ayuno previo. 
La GDP se calculó restado el peso inicial al peso 
final dividido entre los días trascurridos entre cada 
pesaje.
Conversión alimenticia (CA) y eficiencia alimenti-
cia (EA): La conversión alimenticia se calculó como 
la relación de la cantidad de alimento consumido 
por día entre la ganancia diaria de peso. La EA se 
calculó dividiendo la ganancia diaria de peso entre 
el consumo diario de alimento.
Espesor de la grasa dorsal (EGD) y área del ojo de 
la costilla (AM): Se midieron entre la 12a y 13a costi-
lla del músculo Longissimus dorsi del lado derecho 
sobre la piel del animal, al inicio y al final del es-
tudio (Delfa et al., 1995), utilizando un ultrasonido 
(Sonovet 600, Universal Medical System, Inc, "Nor-
th America"), con transductor de 7.5 Mhz. Los datos 
para las variables productiva evaluadas se procesa-
ron usando la opción de Modelos Lineales Genera-
lizados (GLM) de SAS (2008) y las comparaciones 
múltiple de medias con la prueba Tukey (P0.05). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El efecto de la adición de los taninos en la dieta de los 
corderos sobre los parámetros productivos evaluados se 
resume en el Cuadro 2.
Para el peso final de los ovinos no hubo diferencias signi-
ficativas (P0.05) entre los tratamientos, lo mismo ocu-
rrió con el consumo de la materia seca al incluir 4% de 
TC a la dieta de los ovinos. Esto concuerda con lo que 
encontraron Frutos et al. (2004) y Catanese et al. (2012), 
los cuales señalan que el CMS depende de la cantidad 
de taninos en la dieta y en menor cantidad (1.5-3%) no 
se afecta el consumo. Es decir, a una inclusión igual o 
mayor a 4% el sabor puede ser astringente y los ovinos 
no consumirán más alimento. Por su parte Leinmüller et 
al. (1991) observaron que altas concentraciones de tani-
nos concentrados en la ración (mayor a 6%) tiene efec-
tos adversos sobre la población microbiana del rumen, 
afectando la palatabilidad, el consumo, la digestibilidad 
de la dieta y la salud del animal. El CMS encontrado en 
ovinos de pelo en este estudio (1.2 kg d1) fue similar a 
Cuadro 1. Ingredientes y composición química (g 1001 MS) de las die-
tas experimentales (%).
Ingredientes (%)
Tratamiento (BS)
T1 T2
Maíz amarillo molido 56 55
Rastrojo de maíz 12 10
Alfalfa achicalada 15 13
Melaza 5 5
Pasta de soya 2 2
*Premezcla de minerales 10 11
Taninos condensados 0 4
**Composición química (g 100g1 MS)
Materia Seca (%) 80.59 82.05
EM (Mcal kg1) 2.83 2.73
Proteína cruda (%) 15.22 15.14
Extracto etéreo  (%) 3.18 3.06
Cenizas (%) 6.43 10.17
FDN (%) 25.49 25.19
FDA (%) 11.07 11.31
Carbohidratos no estructurales (%) 51.01 50.31
BS. base seca, T1. testigo (dieta base), T2. dieta base con inclusión de 
4% de extracto de taninos condensados. 
*Composición de la premezcla mineral: Ca 24.00%, Cl 12.00%, P 3.00%, 
Mg 2.00%, K 0.50 %, S 0.50 %, Na 8.00 %, Zn 5,000 mg, Co 60mg, Cr 
5.00 mg, Fe 2,000 mg, Mn 4,000 mg, Se 30 mg, I 100 mg, Vitamina A 
500,000 UI, Vitamina D 300,000 UI, Vitamina E 1,000 UI, Lasolocida 
2000 mg. Por bulto de sales minerales.
** Calculado de tablas del NRC 2007.
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Cuadro 2. Comportamiento productivo de ovinos alimentados con 4% de taninos condesados 
en la dieta.
Tratamientos
Variables T1 T2 EEM P
PI (kg) 20.4 20.51 0.795 0.9237
PF (kg) 37.08 34.49 1.426 0.2137
Consumo de Materia Seca (kg) 1.27 1.23 0.888 0.503
Ganancia Diaria de Peso (kg d1) 0.278a 0.233b 0.450 0.0421
Conversión alimenticia 5.5a 4.66b 0.226 0.0162
Eficiencia alimenticia 0.217a 0.186b 0.0079 0.0127
EGD 2.5 2.4 0.0431 0.1516
AM 805.41 831.91 44.732 0.6797
T1Dieta base, T2Dieta base con inclusión de 4% de extracto de taninos condensados, 
EEMError estándar de la media, PIPeso inicial, PFPeso final, EGDEspesor de la grasa dor-
sal, AMÁrea del músculo Longissimus dorsi. a,b,Literales diferentes en la misma filas indican 
diferencias (P0.05).
lo reportado por Barros-Rodríguez et al. (2015), quienes 
reportaron consumos de 1.07 a 1.28 kg d1, al usar en 
promedio 3.5% de taninos concentrados de Salix spp, 
Medicago sativa y Leucaena leucocephala, en dietas 
para ovinos.
La ganancia diaria de peso de los ovinos fue diferente 
(P0.05) entre los tratamientos evaluados, resultando 
mayor en el tratamiento uno. Sin embargo, esto podría 
deberse a que los TC en el tratamiento dos fue posible-
mente alto para este estudio lo cual se refleja en menor 
ganancia diaria de peso de estos animales. Bonilla-Val-
verde et al. (2016) y Mueller-Harvey (2006) registraron 
ganancias de peso en ovinos de 0.242 (kg d1) al su-
plementar 3% con taninos de castaño a la dieta lo cual 
siguiere que la inclusión de TC comparados con este 
estudio debió ser menor para tener el efecto esperado 
en los animales en cuanto a ganancias diaria de peso de 
los ovinos. La eficiencia y conversión alimenticia fueron 
diferentes entre los tratamientos (P0.05), siendo mejor 
para el tratamiento uno; sin embrago, se esperaría todo 
lo contrario que fueran mejores con la inclusión del 4% 
de TC, como se mencionó anteriormente podría ser de-
bido a que el animal no consumió la suficiente materia 
seca para obtener los resultados positivos de mejor efi-
ciencia y conversión alimenticia para el tratamiento dos 
que contenía la inclusión de 4% de TC en la dieta a todo 
esto Espinosa et al. (2006), mencionan que inclusiones 
de 2-4 % mejoran la eficiencia  y conversión alimenticia. 
Para Espesor de la grasa dorsal y Área del ojo de la chu-
leta no fueron diferentes (P0.05). El espesor de la grasa 
dorsal (EGD) y el área del músculo del ojo de la costilla 
(AM) tuvieron un promedio de 2.4 mm y 7.8 cm2, res-
pectivamente, estos resultados 
coinciden con lo encontrado por 
Gutiérrez et al. (2005), quienes 
mencionan que el EGD en ovi-
nos de pelo fue de 2.5 a 2.8 con 
dietas que contenían TC de Medi-
cago sativa y Guazuma ulmifola, 
respectivamente. Sin embargo, 
los resultados en esta investiga-
ción para EGD y AM fueron me-
nores a los encontrados por Ar-
vizu et al. (2011), quienes reporta-
ron valores de 3 mm y 12.87 cm2, 
respectivamente. Por otra parte, 
Macías-Cruz et al. (2010), encon-
traron EGD de 3a 4 mm y 16 cm2 
del AM Longissimus dorsi, lo cual 
fue mayor a lo reportado en esta investigación (Gutié-
rrez et al., 2005).
CONCLUSIONES
I
ncluir 4% de extracto de tanino condensado (ETC) en 
la dieta de ovinos no afectó el consumo de Materia 
Seca; sin embrago, no tiene efectos significativos en 
cuanto a ganancia de peso, eficiencia y conversión ali-
menticia al menos para este estudio. Se requiere realizar 
más investigación usando otros porcentajes de inclusión 
menores al 4% del ETC en la dieta de los ovinos para ob-
servar el efecto sobre las variables productivas.
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